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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
      Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran yang 
dapat digunakan sebagai acuan bagi para peneliti untuk menyempurnakan sistem 
pada pengembangan selanjutnya.  
 
5.1 Kesimpulan 
      Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat menyimpulkan 
bahwa sistem mampu mengkombinasi algoritma bayesian network dan KNN 
dengan baik berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing algoritma. 
Pada algoritma KNN membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pengujian 
karena semua data latih dihitung atau dilakukan pengolahan data sedangkan pada 
bayesian network  waktu pengujian lebih cepat. Pada algoritma kombinasi tidak 
semua data uji dihitung menggunakan KNN, hanya data yang sudah difilter atau 
dipilih oleh BN yang akan diolah.  
      Hasil pengujian dengan kombinasi algoritma memiliki akurai lebih unggul 
dari pada algoritma BN dan KNN yaitu sebear 70% untuk prodi eksak dan 60% 
untuk prodi non eksak. Sedangkan dari segi waktu komputasi algoritma 
kombinasi lebih cepat dari pada KNN namun sedikit lebih lama dari pada BN. 
Untul algoritma kombinasi memiliki waktu komputasi sebesar 127.56 millisecond, 
algoritma BN 117.405 millisecond dan algoritma kombinasi memiliki waktu 








      Saran yang dapat dilakukan untuk penelitian di masa mendatang adalah 
meningkatkan skalabilitas yaitu dengan menambah jumlah data latih dan data uji 
sehingga mampu meningkatkan hasil prediksi dalam hal akurasi. Kemudian 
menguji sistem menggunakan dataset lain yaitu dataset selain data mahasiswa. 
Selain itu juga dapat menambah variabel yang mempengaruhi masa studi 
mahasiswa seperti minat atau hobi mahasiswa, pekerjaan orang tua, status 
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167 Ahmad Syaifuddin Zuhri 1121103381 3.09 3.23 2/4/2015 SMA   8 6 8.95     IPS UN 
168 Tuti Riskawati 1121103382 3 3.09 28-04-2015 SMA 8.5 8.6 9 7.5     IPS UN 










Prodi Teknik Informatika 
             










Jur Sekolah Ket 
1 Tri Susanto 0471100260 2.95 2.95 27-10-2011 SMU   6.73 6.43 5.2     IPS UN 
2 Nugroho Dwi Santoso 0571100132 2.83 2.67 6/5/2011 SMA 5 5.5 5.17       IPA UN 
3 Murtiyadi 0571100149 3.54 3.81 14-05-2010 SMK 4 7 7       Listrik e 
4 Sutarti 0571100162 3.17 2.59 5/5/2011 SMU 5 8 6 7     IPS e 
5 Mochamad Amin 0571100187   3.1 8/5/2010 SMU 6 6 7 6     IPS e 
6 Kusro 0571100199 3 3.08 4/11/2010 SMK 9.67 7.5 5.33       Bisnis & Manaj un 
7 Agriyani 0671100217 3.21 2.81 9/11/2010 SMA 5.33 6 7.67       IPA un 
8 Liana Ekawati 0671100222 3.25 2.86 26-10-2010 SMK 6.33 6.8 8 7.05     Bisnis & Manaj un 
9 Hayatun Musrifah 0671100223 3.38 3.05 30-10-2010 MA   8.2 8 7.11     IPS un 
10 




5 8 7 7     
ilmu-ilmu sosial e 
11 Khodirun 0671100230 2.86 2.78 30-05-2011 SMK 9 8 8       Elektronika e 
12 Linda Fifi Wahyuni  0671100233 3.29 2.9 9/11/2010 SMA 
 
9 7.6 7.89     IPS UN 
13 Triyani Wijayanti 0671100234 3.33 3.05 12/11/2010 SMK 8 6.33 4.67 7.42     Bisnis & Manajemen UN 
14 Edi Wiyono 0671100237 3.38 2.95 11/11/2010 SMK 7.67 5.8 6.4       Tek Mesin UN 
15 Bagus Permadi 0671100239 3.46 3.05 6/11/2010 SMA 7.67 8.2 6.2       IPA UN 






7.67 7.2 6.4       
Teknik Mesin UN 
18 Ika Anik Maryanti 0671100244 3.29 3 9/11/2010 SMK 6.33 5.67 7.2 6.45     Bisnis & Manaj UN 
19 




7 6 6.2       
Bisnis & Manaj UN 
20 Sunarsih 0671100251 3.09 2.74 17-05-2010 SMK 7 7 6 7     Akuntansi e 
21 Demiyanto Emanuel 0671100255 2.95 3.09 2/5/2011 SMA 5 7 8 6     ilmu-ilmu sosial e 
22 Rivan Dwi Prasetyo 0671100258 3.33 2.62 5/11/2010 SMK 7 6.6 6.4 6.98     Bisnis & Manaj un 
23 




9 6.83 6.17       







24 Sugeng Haryadi 0671100272 3 2.87 9/5/2011 SMA 6 6 7       ilmu-ilmu fisik e 
25 Agus Isko Hutoyo 0671100308 2.78 3.17 30-04-2011 SMA 7 8 7       ilmu-ilmu Biologi e 
26 Fixie Vendie Wijayanto 0671100338 2.78 3.05 7/5/2012 SMA 7 8 6.6       ilmu Alam e 
27 Norma Yunita 0771100367 3.38 2.82 30-04-2011 MA 4.67 8 7.6       ilmu Alam un 
28 Diah Kusumaningrum 0771100371 3.56 2.91 30-04-2011 SMA 4 7.4 8.6       ilmu Alam un 
29 Dhian Fitriani 0771100372 3.46 2.87 5/11/2011 SMA 5.1 6.8 5.6 6.5     ilmu Sosial un 
30 Laela Nur Ismawati 0771100373 3.48 2.88 15-11-2011 MAN 7.67 8 6.6       IPA UN 
31 Dewi Yuniati 0771100374 3.42 2.77 22-11-2013 SMA 4.33 8.4 7.2       Ilmu Alam UN 
32 Deny Hariyanto 0771100375 3.42 2.82 16-05-2013 SMK 7.33 6.8 8.6       Ketenagalistrikan UN 
33 Purna Sabdaning Gusti 0771100376 3.42 3.27 27-04-2011 MAN 7 6.6 5.6       IPA UN 
34 Indro Prasetyo 0771100380 3.44 3.17 27-04-2011 SMA 6 9 8       ilmu Alam UN 
35 Suyud 0771100381 3.37 2.91 6/5/2011 SMK 7.33 6.6 7.6       Teknik Mesin UN 
36 Abu Puji Hartono 0771100382 3.58 2.91 25-04-2011 SMK 7 7 6.6       Bisnis & Manaj UN 
37 Afandi 0771100384 3.04 3.13 4/5/2012 SMK 6.67 7.5 7.67       Teknik Elektro UN 
38 Indri Anita Prestiawati 0771100387 3.4   30-04-2011 SMA 6.33 8.4 8.4       Ilmu Alam UN 
39 Wahyu Setiaji 0771100389 3.16 2.86 6/5/2011 SMA 5 7.6 6.2       Ilmu Alam UN 
40 Paulus Iwan Hermawan 0771100390 3.13 2.53 29-10-2010 SMU 6 7 8 6     IPS e 
41 Nana Rokhim 0771100396 3.15 2.7 18-05-2013 SMK 7 7 8.8       Bisnis & Manajemen UN 
42 Rahmad Samsudin 0771100397 3.2 2.91 21-11-2011 SMA 7.33 9.2 8       IPA UN 
43 Setiawan 0771100398 3.5 2.91 15-11-2011 SMK 6 6.33 4.5       Teknik Mesin UN 
44 Arianto Setyo Nugroho 0771100399 3.44 2.86 28-04-2011 SMA   7.6 8.6 6.58     Ilmu Sosial UN 
45 Vicky Dewanto 0771100400 3.31 2.81 21-11-2011 SMK 6.33 7.83 6.67       Teknik Mesin UN 
46 Zainal Mustofa 0771100402 3.35 2.9 14-11-2012 SMK 6.5 5.8 5.6       Tek Pemesinan UN 
47 Rohmat Shiama 0771100403 3.36 3 21-11-2011 SMK 8.33 8 6       Teknik Mesin UN 
48 Endri Aryanto 0771100404 3.46 3 25-04-2011 SMK 8.67 7 7       Teknik Mesin UN 
49 Yunita Retnaningsih 0771100408 3.42 3.09 2/5/2011 SMA 5.33 6.33 4.67       IPA UN 
50 Riana 0771100413 3.56 3 6/5/2011 SMK 7.67 6.4 7.2       Bisnis & Manajemen UN 
51 Fathulloh 0771100435 2.75 2.93 13-11-2012 MA   6 7.5 6.75     IPS UN 
52 Prima Wahyu Wijaya 0771100453 3.27 2.57 19-11-2011 SMA 6 8.2 8.4 6.75     IPS UN 
53 Roy Silverius Manao 0771100455 3.21 2.63 23-09-2014 SMA   6.6 6 8     IPS Paket C 









55 Fathurohman 0771100487 3.17 2.65 22-10-2011 SMU 6 7 6 5     IPA e 
56 Fitri Murdiyatini 0771100492 3 2.83 30-05-2012 SMU 5 7 5 6     IPS e 
57 Yusuf Wibisono 0771100494 3.35 3.04 24-10-2011 SMU 6 7 7       IPA e 
58 Sri Astuti 0771100498 2.93 2.75 24-05-2011 MAN   7.8 7.8 6.84     IPS UN 
59 Agus Indratmaja 0771100556 2.91 
 
16-11-2011 SMA 6 7 7       Ilmu-ilmu Biologi e 
60 Upi Setya Wardani 0771100586 3.16 3.08 28-04-2012 SMK 8 7.4 7       Bisnis & Manajemen un 
61 Haris Al Amin 0771100593 3.15 2.79 13-11-2010 MAN 6 7 6 6     IPA e 
62 Ratio 0771100599 3.18 2.74 28-04-2012 SMK 8.93 8 9.2       Bisnis & Manajemen un 
63 Aryudha Ernawan 0971100844 3.25 3.5 13-02-2013 SMK 9.67 8.5 7.17       Bisnis & Manaj un 
64 Narten Cahyo Saputro 0971100899 2.57 2.82 8/5/2014 SMA 9 7 8 9     Ilmu Sosial e 
65 Ekky Nova Aryanti 0971100913 3.35 3.64 7/5/2013 SMA 6.67 8.8 8       IPA un 
66 




9.33 7.8 9.2       
Tek Mesin un 
67 Fitri Aprita Wardani 1071100931 3.17 2.83 8/5/2014 SMA 5.75 7.4 7.8 7.5     IPS un 
68 Samsyuri 1071100934 2.91 2.65 9/5/2015 STM 7 8 6       Elektronika e 
69 Ratriana Jauhariyah 1071100936 3.17 3.13 8/5/2014 SMA 7.5 6.6 8       IPA un 
70 Amita Ika Elviana Ningrum 1071100942 3.22 2.7 23-10-2014 SMK 7 6.2 5.8       Bisnis & Manajemen un 
71 Deca Verica Cattra Maulana 1071100944 3.39 3.13 29-10-2014 SMA 8.75 6.6 6.8       IPA un 
72 Yunita Istiqomalia 1071100947 3.3 3.09 19-04-2014 SMK 8 7 4.4       Tata Kecantikan un 
73 Dedy Santoso 1071100951 3.48 3.39 23-10-2014 SMK 8 7.4 7.4       Teknik Audio video un 
74 Rika Puspitasari 1071100954 3.43 2.96 29-04-2015 SMA 8 7.8 7.2 8.75     IPS un 
75 Oki Yulianto 1071100956 2.83 2.48 7/5/2014 SMK 7 5.2 8.8       Tata Boga un 
76 Dendy Ardiatmoko 1071100957 3 2.74 28-08-2014 SMK 7.75 6.6 5.2       Teknik Mesin un 
77 Arif Asnan Ali 1071100963 3.22 2.85 28-04-2015 SMK 5.33 6.4 7.4       Teknik Mesin un 
78 
Eko Wahyu Nugroho 1071100966 
3.22 2.8 
29-04-2015 SMK 
6.5 5.4 7.2       
Teknologi & 
Rekayasa un 
79 Nor Huda Wahyu Putra 1071100970 3.13 3.1 29-04-2015 SMK 8 7.6 6.6       Teknik Listrik un 
80 Anggit Brilianto 1071100973 3.22 2.87 11/5/2015 SMA   7.8 8 6     Imu Sosial un 







82 Muhammad Mughni 1071100977 3.13 2.65 31-03-2015 MA 7.5 7.6 7.4 
 
    IPA un 
83 Kukuh Tyas Rumpakha 1071100980 3.3 3.26 28-04-2015 SMK 5.5 7.2 6       Multimedia un 
84 Nur Hidayati 1071100982 3.7 3.62 24-04-2013 SMK 7 6.33 4.67       Seni Rupa & Kria un 
85 Dwi Pujiyanto 1071100986 3.22 3.1 28-04-2015 SMA 7.5 6.6 7.4       IPA un 
86 Uswatun Khasanah 1071100991 3.57 3.22 3/7/2014 SMEA 8 8 7 8     Keuangan e 
87 Hendra Wahyu Saputro 1071100995 3.17 3.26 30-10-2014 SMK 8.25 7.2 8.4       Tek Otomotif un 
88 Budi Santosa 1071101001 3.09 2.78 29-10-2014 SMA 6.25 8.6 7.2       IPA un 
89 Reza Rosely 1071101004 3.22 2.65 31-10-2014 SMA 7.5 5.8 6.4 7     IPS un 






8.75 6.4 7.2 5.5     
IPS un 
92 Syarifah Pranita Sari 1071101014 3.13 2.7 28-10-2014 SMA 4.25 7.4 6.8       IPA un 
93 Briyan Trimarjanto 1071101015 2.7 2.78 28-10-2014 SMK 8.5 7.4 7.8       Tek Otomotif un 
94 Muhamad Ali Masruchin 1071101016 3.04 2.91 19-04-2014 SMA 7 6.2 8.2       IPA e 
95 Iffah Khoirun Nisa Fauziah 1071101018 3.09 3.17 28-10-2014 SMK 9.5 9.2 8.2       Bisnis & Manaj un 
96 Klaudius Bayu Prianggono 1071101019 3.26 3.57 24-10-2014 SMA 7.67 8 7.83       IPA un 
97 Ahmad Syaifudin 1071101020 3.13 3.09 23-10-2014 SMK 7.25 8 6.8       Budidaya Tanaman e 
98 Jarwanto Nugroho 1071101022 2.87 2.78 31-03-2015 SMA 8.5 5.2 4 6.5     IPS un 
99 Deny Dwi Prasetia 1071101024 2.87 2.78 24-10-2014 SMA 5.25 7.2 6.8 6.75     IPA un 
100 Herlangga Prabowo 1071101026 2.78 2.74 30-10-2014 SMA 6.5 8 8.2 6.5     IPS un 
101 Mahmud Mudzakir 1071101027 3.57 3.48 19-04-2014 SMK 9 8.4 6.6       Teknik Elektronika un 
102 Angga Yogi Sulistyanto 1071101028 3.3 3.09 31-10-2014 SMA 8.5 6.2 8.8       IPA un 
103 Amalia Nurhayati 1071101035 2.96 3.09 19-04-2014 SMA 9 7.6 9.2       IPA un 
104 Agus Ardiyanto 1071101038 2.83 2.52 28-10-2014 SMK 7 6.2 6       Teknik Otomotif e 
105 Nur Rohman Ratnasari 1071101039 2.87 3.09 21-11-2014 MA 8.5 7.4 6 7.25     IPS un 
106 Tri Haryani 1071101045 2.91 3 29-10-2014 SMK 8.5 6.4 6.4       Bisnis & Manaj un 
107 Noviana 1071101047 3.3 3.3 31-10-2014 SMA 9 9 7       IPA e 
108 Mirtha Sri Rejeki 1071101053 3.39 3.39 24-10-2014 SMA 8.75 7.8 7.4 7.25     IPS e 
109 Lely Febriantina 1071101054 2.78 2.87 23-10-2014 SMK 8.5 7.8 8       Administrasi un 
110 Basiroh 1071101055 3.57 3.13 8/5/2014 SMA 5 5.4 5.6 5.75     IPS un 












9.75 8.6 7       
Tek Informasi & 
Komunikasi un 
114 Adhi Suryanto 1071101088 2.74 3.22 14-05-2014 SMA   8.2 9.6 8.42     IPS un 
115 Arifin Eka Wijayanto 1171101116 3.52 3.26 9/5/2015 SMK 7.33 7.6 6.8       Bisnis & Manajemen un 
116 Nelangga Ayu Safitri 1171101122 2.91 3.57 11/5/2015 SMA 8 5.6 8       IPS e 
117 
Miftahul Rohmawati 1171101135 
3.35 3.57 
8/5/2015 SMK 
7.75 9.4 7       
Teknik Komp & 
Informatika un 
118 
Yutika Ditasari 1171101143 
2.87 3.48 
8/5/2015 SMK 
8.75 8.4 8.6       
Teknik Komp & 
Informatika un 
119 Endah Yuliana 1171101157 3 3.52 11/5/2015 SMK 8.75 7.8 7 9     Tata Busana Ebta 
120 Ben-di Dollix Krismunawan 0871100617 3 2.91 24-05-2012 SMK 6.67 6.8 7   test 30 Tek Mesin UN 
121 Rhiza Bagus Utomo 0871100619 3 2.82 24-05-2012 SMK 6.75 9 4.6   raport 38 Tek Elektro UN 
122 Sri Maryanti 0871100620 3.35 2.82 24-05-2012 SMK 5.75 5.8 8.4   raport 40 Bisnis & Manajemen UN 
123 Rudi Harjanto 0871100621 3 2.73 24-05-2012 SMK 8.67 8.2 7.4   raport 32 Tek Mesin UN 
124 Ahmad Muzakki Havif 0871100624 3.09 2.82 24-05-2012 SMK 9.25 9 5   test 35 Bisnis & Manajemen UN 
125 Jarwono 0871100625 2.91 2.64 24-05-2012 SMA 7.25 8.4 8.4 8.5 raport 38 IPS UN 
126 Sumini 0871100627 3.43 3.09 24-05-2012 SMK 7.25 8 4.8   test 37 Bisnis & Manajemen UN 
127 Ida Suyono Putri 0871100630 3.61 3 24-05-2012 SMA 6.75 6.6 7 8.5 raport 38 IPS UN 
128 Yatin Isti Rahayu 0871100632 2.76 2.78 10/5/2013 SMU         test 37 IPA   
129 Etik Parwanti 0871100633 3.35 3 24-05-2012 SMK 5.75 6.8 4.4   raport 41 Tek Info & Komp UN 
130 Apri Parwati 0871100634 3.35 3 24-05-2012 SMK 7 8.8 5.6   test 30 Bisnis & Manajemen UN 
131 Aryani Winahyu 0871100635 3.43 3.2 24-05-2012 SMK 8.67 7.67 6.83   raport 39 Tata Busana UN 
132 Layly Etikasari 0871100637 3.26 3 24-05-2012 SMK 7.33 6.8 7.6   undangan BT Bisnis & Manajemen UN 
133 Vanly Dian Saputro 0871100640 3.17 2.91 31-10-2014 SMA 7.25 8.2 7.8 7 test 30 IPS UN 
134 Wulandari 0871100642 3.17 2.83 24-05-2012 SMK         test 34 Bisnis & Manajemen   
135 Amiyatun 0871100643 3.43 3.18 15-05-2013 SMK 8 7.6 5   test 32 Bisnis & Manajemen UN 
136 Hesti Astuti 0871100645 3.26 3 13-09-2012 SMA 7.75 8 4.4 6.5 test 34 IPS UN 
137 




6.5 7.2 7.8   test 41 
Tek Mesin UN 







139 Sumini 0871100653 3.3 3.05 24-05-2012 SMA 5 6 6 6 test 37 IPS (EBTANAS) e 
140 Alfiah 0871100656 3.43 3.36 24-05-2012 SMA 8 7.8 8.6   test 34 IPA UN 
141 Ahimsa Priharya Mahendra 0871100657 3.26 3 24-05-2012 SMK 4.75 6 6.4   test 30 Pariwisata UN 
142 Purwanto 0871100658 3.48 2.8 24-05-2012 SMK 4 6 4   TEST 39 Bisnis & Manaj e 
143 Bayu Jati Permadi 0871100659 3.35 3.18 7/11/2012 SMA 8.67 8.4 7.6   test 38 ilmu Alam UN 
144 Agno Ryan Ivantoro 0871100660 3.17 2.73 24-05-2012 SMA 6.33 7 8.8   TEST 35 ilmu Alam UN 
145 Sandrio Giofanie Rosa 0871100665 3 2.91 8/11/2012 MAN 6.43 8.2 6.6 6.75 test 38 IPS UN 
146 Aditya Dwi Prabowo 0871100668 3.26 2.36 24-05-2012 SMK 7 4.6 5.6   raport 39 Tek Mesin UN 
147 Awali 0871100686 3.17 2.55 8/11/2012 SMK 9.33 7.17 7.33 
 
    Tek Mesin UN 
148 Sri Nangimah 0871100687 3.22 2.96 24-05-2012 SMEA 6 7 7 7 test 38 Keuangan e 
149 Rina Dwi Hartanti 0871100697 3.22 3.04 24-05-2012 SMEA 6 8 8 8 test 32 Keuangan e 
150 Brandon Perdana Putra 0871100724 3 2.75 10/11/2012 SMA   7.17 5.83 5 test 38 IPS UN 
151 Elita Ardi Sulistyani 0871100730 2.96 3.13 18-10-2012 SMK 7.33 7 5   test 37 Bisnsi & Manaj UN 
152 Tri Hastuti 0871100731 2.78 2.75 19-11-2012 SMU         test 34 IPA   
153 Sari Dwi Hastuti 0871100732 3.04 3.04 18-10-2012 SMK         test 32 Bisnis & Manaj   
154 Tri Wachjuni 0871100745 2.95 2.92 19-04-2014 SMEA 5 6 6 
 
test 38 Tata Buku e 
155 Ahmad Zulkarnain Isnaini 0971100768 3 2.91 10/5/2013 SMA 9 6 7.4   raport 35 IPA UN 
156 Sitti Nurjanna Budiarti 0971100769 3.26 3 10/5/2013 SMA 7.75 7 7.6   raport 38 IPA UN 
157 Aprilina Catur Pilianing Tiyas 0971100770 3.29 3.18 10/5/2013 SMK 8.67 7 6   raport 40 Bisnis & Manaj UN 
158 Harri Anggara 0971100772 3.39 3.18 18-05-2013 SMK 9 6.2 7.6   test 39 Bisnis & Manaj UN 
159 P. Wijanarko 0971100774 3.39 3.09 21-11-2013 SMK 7.5 8.2 6.6   test 35 Teknik Mesin UN 
160 Khomarudin Setyonugroho 0971100775 3 2.73 10/5/2013 SMK 7 6.4 6.2   raport 38 Tek Mesin UN 
161 




6.75 7.8 8 7 test 37 
IPS UN 
162 Bayu Samodra 0971100779 3.39 3.09 10/5/2013 SMK 8 8.8 7.4   test 32 Tek Elektro UN 
163 Budi Santoso 0971100780 3.26 3.27 10/5/2013 SMK 8.67 9 7.6   raport 38 Tek Elektro UN 
164 Efrida Rizky Haryati 0971100781 3 2.5 10/5/2013 SMA 8.25 5.6 6.8   test 34 IPA UN 
165 Shinta Rusdiana 0971100784 3.35 3.27 10/5/2013 SMK 8.25 7.8 8.8   test 30 TIK UN 
166 Ari Sugeng Purnomo 0971100787 3.09 2.82 22-05-2013 SMA 6.75 7.4 7 5.75 test 32 IPS UN 
167 Risa Hadi Rukmana 0971100793 3.09 2.82 25-04-2014 MAN 8.25 6.8 8 7 test 35 IPS UN 









Dyah Ayu Oktaningrum 0971100803 
3.09 3.18 
16-05-2013 SMK 
8.5 8.2 7.2   
test 37 
Tek Informasi & 
Komunikasi UN 
170 Sugeng Samyasih 0971100806 2.96 3.18 7/5/2014 SMK 5.67 6.17 5.17   test 34 Tek Mesin UN 
171 Andi Hartono 0971100807 2.91 2.91 28-04-2015 SMA 8 8.4 8   test 33 Ilmu Alam UN 
172 Cahyo Suprastyo 0971100808 3.35 2.76 4/11/2014 SMA 5.67 8 6.8   raport 41 IPA UN 
173 Rudi Darwis 0971100809 3.09 2.82 11/5/2015 SMA 4.5 6 7.6   test 34 IPA UN 
174 Niken Sofiyanti 0971100810 2.91 2.91 16-05-2013 SMK 6.25 7.7 6.8   raport 39 Bisnis & Manajemen UN 
175 Irma Ikawati 0971100814 3.13 3.09 22-11-2013 SMA   5.65 5.01 4.61 test 30 IPS UN 
176 Dewi Ratna Sari 0971100820 3.17 2.91 28-11-2013 SMA 5.5 6.8 7   raport 38 IPA UN 
177 Pipit Nuri Cahyani 0971100823 3.35 2.91 21-11-2013 SMA 5.5 6.2 7.4   raport 37 IPA UN 
178 Agus Susilo 0971100824 3.35 3 15-05-2013 SMK         raport 37 Tek Elektro   
179 Tri Andriliyani 0971100827 3.35 3.36 10/5/2013 SMK 8.25 6.8 8.4   test 38 Bisnis & Manaj UN 
180 Joni Kuswanto 0971100828 3.35 3 16-05-2013 SMA 6 9.2 7.2 7.63 test 34 IPS UN 
181 Fatimah Isnaini 0971100831 3.61 3.5 19-04-2014 SMK 8.25 8 8.2   test 30 TIK UN 
182 Nofik Fajariyawan 0971100835 3.09 2.82 24-10-2014 MAN 4.75 8 5.8   test 30 IPA UN 
183 Muhammad Humam Arifin 0971100839 2.74 2.91 31-03-2015 SMA         raport 40 IPS   
184 Dyah Ayu Purnaning Tyas 0971100850 3.43 3 10/5/2013 SMA 9 7.6 6.6   test 34 IPA UN 
185 Ignatius Aji Setiawan 0971100853 2.62 2.8 3/12/2013 SMA 8 7 7   test 30 IPA EBTANAS 
186 Ita Ismawati 0971100856 3.52 3.27 10/5/2013 SMA 6.5 7.2 7.2   test 37 IPA UN 
187 Rosita Padmasari 0971100859 3.17 3.18 9/11/2013 SMK 8.75 9.4 5.6   test 38 TIK UN 
188 Ratna Anjarwati 0971100862 3.35 3.36 16/5/2013 SMK 7.75 7.2 8.2   test 37 Manaj Bisnis UN 
189 Abdul Azis 0971100870 3.26 2.73 10/5/2013 SMK 7 7 6.4   test 30 Tek Mesin e 
190 Deka Patriotika Hayu Tri Ani 0971100875 3.52 3.45 10/5/2013 SMK 6.5 7 8.4   test 37 Bisnis & Manaj UN 
191 Lilian Listianto Putra 0971100876 3.35 2.73 24-04-2014 SMK 7.5 7.8 7.2   test 37 Tek Mesin UN 
192 Dian Rahmawati 0971100878 3.26 2.91 14-05-2013 MAN 6 4.6 4.8 7 test 38 IPS UN 
193 Sendy Nurcahyo 0971100880 2.74 2.64 15-05-2013 SMA 8 8.8 9 6.25 test 33 IPS UN 
194 Sri Suryani 0971100881 2.91 3.18 7/5/2014 SMA 6.33 8.4 8.2   test 30 IPA UN 
 
 
